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RÉSUMÉS
Chronique du symposium intitulé Loin de la maison,  organisé par Bassir Nassibi,  qui permet la
rencontre de générations et d'individualités venues d'horizons variés autour du cinéma et de la
culture iranienne. 
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